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Partie III
Où la Grande-Bretagne,  
devenue hégémonique, mobilise 
le monde pour s’approvisionner 
en biomasse et incite l’Europe  
à l’imiter, 1815-1913
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